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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.951/60. — Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 2.854/60 (D. O. nú
mero 224 ) en el sentido de. que el -destino conferido
al Capitán de Navío D. Antonio Carrasco y Gonzá
le-z-Elipe es con carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Instructores.
Orden Ministerial núm.. 2.952/60.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructor de Radiohidrofonía 'en
los cursos de Aptitud para Submarinos de Subofi
ciales y Clases de Marinería al Teniente de Navío
(S ) (AS ) don Fernando Guillén Salvetti, a partir
del día 12 de septiembre del corriente ario, en relevo
del Oficial de dicho empleo D. Antonio Gastón de
Iriarte Munan
Madrid, 6 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.953/P0. Se cli,-zpo
ne que el Condestable segundo D. Luis González Mar
cos y el Torpedista segundo D. José Hernández Ra
mírez cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y embarquen, con carácter forzoso, en el destruc
tor antisubmarino Ariete, al que se incorporarán una
vez realizado el curso que han de efectuar en el Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Madrid, 6 de octubre de 1960;
Excmos. Sres. .. •
EJ
ARAR7UZA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.954/60. Se convo
ca exanTen-concurso para cubrir en la Escuela Naval
Militar una plaza de Operario de segunda (Velero ).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 183), que modifica el vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, en primera convo
catoria, todos aquéllos que formando parte de la Ter
cera Sección de la Maestranza se hallen destinados
en la jurisdicción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, cuenten con más de dos arios de
antigüedad en sus respectivas categorías y posean los
conocimientos necesarios del oficio de la plaza convo
cada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará. a este Ministerio por él
conducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Tefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
APARZUZA
Excmos." Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, El. Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. .2.955/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Inspección Ra
dio de la Base Naval de Canarias, una plaza de Ope
rario de primera (Instalador Eléctrico ).
Podrán tomar parte en el mismo,-en primera con
vocatoria, los Operarios de segunda destinados en la
jurisdicción 'de la citada Base Naval que cuenten
con más de dos años de antigüedad en, su categoría
y observen buena conducta.
Él plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de. publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERM
DE MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Base
Naval las cursará al Servicio de Personal del Mi
nisterio de Marina por el conducto reglamentario,
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en unión de la propuesta del Tribunal que haya de
juzgar dicho examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Mmirante jefe del Servicio de
.Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.956/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.264/60,
de 19 de julio de 1960 (D. O. núm. 169), por la que
se convocaron plazas de la Maestranza de la Arma
da de los. oficios de Lampista, Instalador-Eléctrico
y Electricista para la Base Naval de Canarias, de
conformidad con lo informa& por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone :
. 1.0 Queda admitido a examen el personal si
cruiénte :
Operario de segunda Sebastián González Santana.
Para la plaza de Operario de primera (Instalador
Eléctrico ), que se encuentra destinado actualmente
en el Arsenal de Las Palmas.
Operario de segunda Juan Russberg Pérez, con
destino en la .Ayudantía Mayor del Arsenal de- Las
Palmas.—Para la plaza de Operario de primera
(Lampista) ; y
Peón Francisco Ferriández Rebolo, con destino
en los Servicios Eléctricos de la Base Naval de Ca
na,rias.—Para la plaza de Operario de segunda (Elec
tricista).
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
2.0 El examen tendrá lugar en Las Palmas de
Gran Canaria el día 18 de octubre próximo.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval relativa a los
Tribunales que han de juzgar este examen-concurso,
los cuales quedarán , constituidos de la siguiente
forma :
Pira las plazas de Operario de primera (Instalador
Eléctrico) y Operario de segunda (Electricista).
Presidente.—Capitán de Corbeta (E) don Gui
llermo Guerrero Curbera.
Vocal.—Alférez de Navío (e) don Cristóbal Ar
mario Alvarez.
Vocal-Secretario. Capataz segundo Electricista
D. Andrés Leira Tojo.
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Para la plaza de Operario de primera (Lampista).
Presidente. Teniente Coronel de Máquinas don
Antonio García Vaca.
Vocal. — Comandante de Máquinas D. Antonio
E. García Fernández.
Vocal-Secretario.—Capitán de Máquinas (E. T.)
don Pedro García Campos.
4.° Lo dispuesto en el., artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminados los exámenes, los Tribu
nales formularán las actas por duplicado y separadó
y serán reniitidas por el conducto reglamentario al
Servicio de Personal de este Ministerio.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante 'jefe del- Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Jfibilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.957/60 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador ) D. Casiano*Bosch A.lor
da pase a la situación de "jul)ilado", causando baja
en la de "activo", el día 26 de marzo del próximo
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.958/60 (D). Fa
llecido en 23 del actual el Peón de la Maestranza de
la Armada Antonio Quiles Cuenca, se dispone su
baja en la Armada.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y 'General jefe Superior de
Contabilidad.
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Personal Vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.959/60 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador-Mecánk:o.) don Angel Castro Calvelo
pase a la situación de "retirado", causando baja en la
de activo, el día 17 de marzo del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para subinarinos.—Rectificación de apellido.
Orden Ministerial núm. 2.960/60. Padecido
error material en la redacción del acta de examen
correspondiente, se rectifica la Orden Ministerial
número 2.212/60, de 14 de julio último (D. O. nú
mero 163 ) , en el sentido de que donde dice Electri
cista segundo D. Nicolás Pérez López debe decir,
Electricista segundo D. Nicolás Pérez Alvarez.
Madrid, 6 de octubre de 1960..
Excmos. Sres.• • • •
El
Marinería.
ABARZUZA
Curso de TelemetristaS.
Orden Ministerial núm. 2.961/60. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en la Escuela de Artillería y Tiro Naval "1-a
ner", se reconoce la aptitud de Telemetrista, con
antigüedad de 1 del corriente mes de octubre, al
Cabo segundo Artillero Modesto Alvarez González.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 2.962/60. Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y. con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provi
sionales para Marinería, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
les reconoce las aptitudes que se indican a los Ma
rineros de segunda que a continuación se relacionan.
Asimismo, el mencionado personal será promovi
do a Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de
octubre de 1960, y, con arreglo a la norma 11 de las
anteriormente citadas, a los nueve meses de servicio
activo, salvo informe desfavorable de sus Coman
dantes o jefes de'. Dependencia, a la clase de Cabos
segundos de Marinería.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MANIOBRA
Patrones de Embarcaciones Menores.
Manuel . Vélez Rodríguez.
Angel Piñeiro Fernández.
Santiago Latorre Noya.
Manuel Iglesias Medeiro.
José Martínez Torné.
Andrés Santos Alcaraz.
Juan A. Rodríguez Ruiz.
José A. Blanco Villar.
Delfín Cruz González.
Policarpo Sánchez Mariño.
Nicolás J. García Domínguez.
José Louro Leis.
Juan Hellín Hernández.
Vicente Roibal Díaz.
Antonio Jiménez González.
Claudio Noriega Delgado.
Ramón López Llevot.
Adolfo García Alonso.
Miguel Lozano Revuelta.
Faenas Marineras.
Luis Pita Roig.
:fosé A. Soutiño Torre.
Eliseo Sitges Garriga.
José Martínez Miguel.
José María Gardón Alarcón.
José Martínez Polo.
Jesús Mera Queimaño.
Ramón Arias Bellón.
Miguel A. Anacabe Urresti.
José Suárez Guix.
José María Fort Pujol.
Francisco Maset Arnal.
Juan Alvarez Dacosta.
'Martín Ferrero Forn.
Nicanor Fernández Suárez.
Manuel Bermúdez Fervenza.
Ricardo Illaro Anista.
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•
Serra Casasayes.
Pedro Esperanza Pelegrín.
José Fibra Puñonosa.
Timoneles Señaleros.
Salvador Canas Morales.
Javier Lasa Santillán.
Jesús González Santos.
Pedro Real Pu-5a. .
Eduardo Feliú Mabres.
Ma'nuel Román Andújar.
Jorge Soler Font. •
Jaime Oviedo Santiso.
Fernando López Sciteras.
Ignacio Ibáñez Larrea.
José M. Alonso Lorenzo.
Mariano Atienza Jiménez.
Vicente Cubilledo Pardo.
Carlos Ricón Viruleg.
Juan L. Rornán Gálvez. ,
oaquín Lozano Marín.
José Blanquer Chelí.
Miguel Terrades Castellá.
ARTILLERIA
efes de Pieza.
Manuel Caballeira Sel jo.
Pablo Liosa González.
Mario Villar Sobrano.
Juan Castañela Molo.
Francisco Senti Soler.
Jaime Figuerola Farres.
'Miguel A. Ocáriz Pascual.
Lorenzo Boza Guerra.
Francisco Febrero Bernabé.
Alfredo Cabanes Pérez.
Juan L. Landeira Cambero‘
Antonio Martínez Zanón.
Sigfredo Gaviño Rodríguez.
Juan Jiménez Altozano.
Francisco López Hernández.
Carmelo Felices Navarro.
Feliciano González Robles.
José R. Iglesias Cerezo.
o
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Víctor Blanco. Gutiérrez.
Mateos Ponce Urcheo-uía
Isaac Oyerzábal Mujica.
Ricardo Pallas Parafita.
Juan Franco Ribas.
José López Lamata.
Juan Domenech Renau.
Antonio Rivero Santana.
Enrique Fernández Palomo.
Francisco Recarte Deluca.
•
José García Carrera.
Juan Martínez Tarín.
Manuel Reyes Cintrano.
Manuel Lozano Moreno.
Francisco Huguet Llatser.
Eduardo Rodríguez Ruiz.
Pedro Martínez Martínez.
Sirvientes de Alza.
Pedro Igartúa Terraza.
Ramón Estiarte Bellalta.
Valentín de Miguél Zabala.
J esús Ferrer Armentía.
Valentín Soler Sanchiz.
Pedro Flores Flores.
Alejandro Rodríguez Ortiz°.
José Martínez López.
Joaquín Rodríguez Rodríguez.
Luis Sevilla Morros.
Joaquín Cano Cámara.
Juan Risoto Vázquez.
Roberto Fernández Durán.
Jesús Otzeta Acheveste.
Eduardo Mateos Ros.
Enrique Medina Codoñer.
Ser violas.
Tomás Linares Larios.
José L. Varea Muño.
José Henares Padilla.
Francisco Roldán Huelva.
Eliseo Soler Lleonart.
ELECTRICIDAD
José Fernández Torras.
Carlos Martínez Gil.
jacinto Alsina Guzmán.
José - María Pereiro Clares.
Antonio Vázquez Moure.
Mario Carratalá Botella.
Francisco Pardo de Sola.
Mariano Jaime García Jiménez.
David Vieites Magaririo.
Marcelo Garbo Milá.
Domingo Rodríguez López.
Cristóbal Lorente Meca.
Eduardo Rodeiro Rodeiro.
Corentino López Bertolín.
Román Serrano García.
Manuel Eloy de Diego Salcés.
osé Antonio Vázquez Soto.
Francisco Rodríguez Rubio.
José María Gil Zambrana.
Damián Teixidó Pons.
aime Espasa González.
Enrique Martínez López.
Ignacio Ramírez Gutiérrez.
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José Tafia Soler.
Miguel Gándara Martínez.
Antonio Oyarzábal Ibáñez.
Ramón Riobó Serodio.
Tomás Fernández Fernández.
Juan Muñoz García.
MECANICA
Motofistas.
Manuel la Parra Ripio. ,
José A. Gandarillas Bolado.
Ildefonso Pozo Blanco.
Eduardo Triñanes González.
Juan Bautista Cucurrull Guerrero.
Félix T. Rilla Cobián.
Juan Cerezo Asensio.
Juan Ferrándiz Tutusaus.
Juan B. Sixto García.
José A. Grela Rodríguez.
José M. Chouciño Suárez.
Martín Targas Sauleda'.
Jaime Soldevila Sanglas.
Manuel Rico Amenabar.
José María Herrera Sánchez.
Gumersincld Gómez Martínez.
Máquinas y Caldera.
Sebastián Bel Gómez.
Andrés J. Mayor Mariño.
Víctor Martínez Mares.
Carlos M. de Diego Pinto.
José M. Iglesias Moldes.
Carlos Gómez Antona.
José Valdomar García.
'Domingo Serra Claret.
Javier Inchaurbe Urtiaga.
José M. Illaro Arrieta.
Manuel Plau Azna.r.
Antonio González Olazábal.
Manuel Sañudo Zamora.
Joaquín Serra Iturzaeta.
Modesto Vilavedra Fontenla.
José María Muguruza Tudela.
Talleres a Flote.
Juan Serra Casóliva.
Alfonso Otero Prieto.
Pedro A. Pérez Bouza.
José María Recalde Busca.
José Rodríguez Ortiz.
Pedro Solé García.
José María Puertollano Martínez.
Anselmo J. Sacristán García.
Antonio Oriol Cali.
Manuel Andrade Cantero.
Julio A. Alvarez Menéndez.
o
■
Arturo Marín Mayoral.
José Vilariño Lorenzo.
José A. González Salces.
José María Cobelo Carrasco.
Alejandro Insúa Arufe.
José A. Martínez Fernández.
TELEMETRISTAS.
Cualidad " Estereoscópica".
Marcelo Fita Rubao.
Juan López González.
Daniel Susin Félez.
Eladio Riera, Cachero.
Manuel Vidal Monteagudo.
Francisco Cantó Martí.
Francisco Soriano Sánchez.
Cualidad `-`Coincidencia".
Benjamín Fuentes González.
Antonio Melchor Vilaplana.
Angel León Rodríguez.
Antonio Paz Agrelo.
Vicente Meliá Palomares.
Jesús Fernández Solino.
Raúl Oddos Saruiria.
ESCRIBIENTES
Juan Mascuñán Monterde.
Francisco ,V. Carreras Salas.
Salvador Soler Puig.
Jorge Estail Granell.
Pedro Loshuertos Hernández.
José María Pícasarri Oyarvide.
Pedro Marqués Martínez.
Marcos Rodríguez Lapeira.
Vicente Matéu López.
José Carrasco López.
Jaime Talamas Roca.
Cecilio Alonso Fernández.
Celso R. Martínez. Martínez.
José Perialver Rodríguez.
José A. Gómez Ruiz.
José María González Fernández.
Normando Masiá Bonet.
Jorge C. Silva García.
Agustín Conejos Vicente.
Jorge Martí Isern.
Antonio Fernández_ Muñana.
Ramón Férriz Férriz.
Javier Izarra Antoñano.
.ruan Palacios Zubigaray.
Juan Matéu Grau.
Francisco López García.
Julián Rodríguez Alcalay.
José M. Ortigala Rico.
Luis Hernández Núñez.
José A. Rodríguez Orozco.
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MONITORES DE INSTRUCCIOi\7
Pablo Perdices Lizárraga.
José María Ortubay Arana.
Luis Ortún Cabriada.
Antonio Vázquez Fernández.
1oaquín Ricondo Aguirre.
[osé Puentes Barba.
Jesús Isasi Espada.
.losé L. Gondar Otero.
Miguel Inchaurtieta Olabarrieta.
Norberto González Valcárcel.
Andrés 1 Jiménez Bravo.
Francisco Rodríguez García.
José Rodríguez Martínez.
Santiago Borrero Pérez.
Miguel Retenaga Laza.
Manuel 'González Bras.
José González Marfil.
Benigno Rodríguez Fumero.
José María Martí Samanto.
Francisco Salado Fernández.
José Martí Traver.
Rían Martínez Moreno.
Juan González Tomás.
José Guillén Martínez.
Andrés Sánchez Gálvez.
Luis Subirane Rebolloso.
Daniel Lafita Gil.
Amadeo Lerma Montaner.•
Alberto Tapias Portella.
Juan Caturla Sellés.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.963/60. torno con
secuencia de propuesta forMulada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Fe
_ rrol del Caudillo, de acuerdo con lo informado por
la jefatura de Instrucción y con arreglo a lo esta
blecido en las normas 25 y 30 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial nús-nerb 3.265/59 (D. O. nú
mero 252 ), causan baja en la Armada corno Mari
neros Especialistas, debiendo continuar como Ma
rineros de primera hasta completar dos años de ser7
vicio, los -siguientes :
w"glitt
Marineros Especialistas Electricistas.
Juan A. Luna Alfaro.
Manuel Cadilla Mauri.
Antonio González Rubiales.
Angel Polo Rueda.
Luis Guallart Sánchez.
Marineros FÁpecialistas Electrónicos.
José María Arosa Arosa.
José María Vázquez Díez.
Madrid, 6 de octubre de 196d.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
' lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica -acontinuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero 'de 1904 y'5 dé • septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 16 de septiembre de 1960. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario;
Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
Cádiz.—Doñq. Antonia Chacón Acejo, viuda delAuxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ramón
Acevedo Coello : 8.547,91 pesetas anualeis, 'a perci,b'ir.
Por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día15 de marzo de 1960. Reside en San Fernando
( Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas v .Ley dr 23
diciembre de 1959.
La Coruña.—Doña María' Aurora, doña Mercedes
y doña Filomena Yáñez Fernández, huérfánas delCelador Mayor D. Marcelino Yáfiez Díaz : pesetasanuales 3.600,00, a percibir pór la Delegación deHacienda de La Coruña desde .el día 26 de enero
de 1960. Residen en La Coruña.—(12).
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Estatuto de Clases Pasi.nis Leyes de 20 cr'
julio de 1955 y 17 de julio de1956.
Gerona.—Doña Carmen López Carrasco, viuda del
Vigía Mayor D. Félix Dolf Salcedo : ,8.298,91 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Gerona desde el día 25 de mayo de 1900.—Reside
en Bagur (Gerona) .
Estatuto de Clases Pasivas NI Lev de 17 de jidio.
La Coruña.—Doña María Antonia Serapio Seco,
viuda del Teniente Coronel D. Pascual Gómez Vila :
8.883,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 6 de mayo
de 1960. Reside en Sillobre-Fene (La Coruña).
Esta lujo de Clases Pasivas y Lea' de 17 dr
julio de 1956.
-
Madrid.—Doña Catalina Madera Alemán, viu(1.1
del Oficial primero D. Amelio Arcos Muñoz-Cru
zado : 8.912,97 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 13 de junio de 1960.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Ana Deudero Martín, viuda del Au
xiliar primero de Máquinas D. Manuel Duboy Mon
tenegro : 3.600,00 pesetas . anuales. Pensión que le
corresponde sin aplicación de la mínima que dispo
ne la Ley de 17 de julio de 1956 : 3.450.00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 17 de octubre de 1957. Reside en San
Fernando (Cádiz).
La Coruña.—D.oña 11/laría Josefa Cupeiro López,
viuda del Sargento Fogonero D. Manuel Casanova
López : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 23 de junio de 1960. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Decretos de Hacienda de 6-de mayo y 7 de agosto
de 1931 y Ley de 17 de julio de 1956.
Valencia.—Doña Emilia Santoma Freira, viuda
del Capitán de Fragata D. Calixto de Paredes Cha
cón : 9.746,25 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Valencia desde el día 28 de
mayo de 1960.—Reside en Valencia.
Valencia.—Doña Francisca Felín Fons, viuda del
Capitán de Fragata D. Joaquín Reig Alvargonzález :
6.813,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 10 de mayo,
de 1960.—Reside en Valencia.
Cádiz.—Doña Inés Velázquez Jordán, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Federico
Rey J.olí : 9.099,37 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el (lía 20 de
abril de' 1960.—Reside en San Fernando (Cádiz .
Murcia.—Doña Celia Meca Motilla, huérfana del
Maquinista Mayor D. José María Meca Visso : pe
setas anuales 7.237,50, a- percibir por la Delegación de
' Hacienda• de Cartagena desde el día 14 de diciembre
de 1959. Reside en Cartagena (Murcia).
Número 732.
Decretos de Haci:nda de 6 de mayo y 7 de agosto
dt' 1931, Estatuto y Leves de -5 de hovieml»-e de 1931
y 17 de julio de 1956.
-
La Coruña.—Doña Rosa .'Martínez García, viuda
del .Ayudante Auxiliar .segundo de Infantería de. IVEt7
rina D. José •María Echagüe juliá : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de .Hacienda de
4l Ferro' del :Caudillo desde:el día, 2 de mayo
de 1960. Reside en El Ferrol -del Caudillo (La
Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas v Ley dr
19 de diciembre de 1951.
Madrid.—Doña Carmen Barbero Paskultu, viuda
del Teniente Coronel de intendencia D. Eduardo Sala
Martínez : 19.433,33 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección _General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 28 de mayo de 1960.—Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas 'y Leyes de 19 de
diciembre ale 1951 'y 17 de julio de 1956.
•
Cádiz.—Doña María Teresa Conejero Fernández.
viuda del Oficial primero del C.A.S.T.A. don Fran
cisco Vaca Ojeda : 6.813,75 pesetas anuales, a perci
bir por la Pelégación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de abril de 1960. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación' del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado -en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado mime.-
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación v
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de: Guadalupe Fernández Pardo, a'
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
de febrero de 1959. La percibirán por partes igua.
les mientras conserven la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al dLl
fallecimiento de su citada madre, y en la actual -znan
da.por aplicación de la Ley que también se indica.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de* la copartícipe que la conserve sin ne
cesidad de un nuevo señalamiento.
Madrid, 16 de 'septiembre de 1960.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 67.)
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